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fetus” took place in the prenatal period and neonatal period of lactation. The animals have shown obvious signs of toxic 
nephropathy with the disorder of excretory, ion-regulative and acid-regulative functions of kidneys.  
Key words: cadmium, renal function, “mother-fetus” system. 
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ФОРМИ ЛІПОФЛАВОНУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НИРОК  
У ЩУРІВ ЗА УМОВ МОДЕЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ 
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці 
Резюме. Проведено аналіз впливу ліпіну як скла-
дової ліпофлавону на функціональний стан нирок у 
тварин за умов гліцеролової нефропатії. У результаті 
експерименту встановлено, що при одноразовому за-
стосуванні ліпофлавон покращує функцію нирок за 
умов гострої ниркової недостатності. Разом з цим, ліпін 
у дозі рівній вмісту його в ліпофлавоні не впливає на 
функції нирок. 
Ключові слова: ліпін, ліпофлавон, функції нирок, 
гостра ниркова недостатність. 
Вступ: Традиційні ліки зараз поступаються 
місцем новим лікарським формам, які доставля-
ють біологічно активні речовини в уражене місце 
організму в точно регульованій кількості [1]. 
Вважається, що перспективним напрямком підви-
щення вибірковості дії лікарського засобу є ство-
рення носія, який здатний утримувати лікарську 
(діючу) речовину у своїй структурі і цілеспрямо-
вано доставляти до необхідного органа з подаль-
шим її вивільненням, що знижує токсичність та 
захищає речовину від нейтралізуючої дії фізіоло-
гічного середовища [7]. Наразі увага багатьох 
дослідників у фармакотерапії привернута на ви-
користання ліпосом, які і є носіями діючих речо-
вин [5]. Такою лікарською формою є ліпофлавон, 
до складу цієї лікарської форми входять кверце-
тин та лецитин у вигляді яєчного фосфатидилхолі-
ну (ліпін). Донедавна порівняно нешироке засто-
сування препаратів кверцетину було зумовлено 
його низькою біодоступністю. Поєднання кверце-
тину з ліпосомами дало можливість посилити про-
никність кверцетину в тканини та розширити діа-
пазон його застосування [3]. Згідно з даними літе-
ратури, ліпін також проявляє ряд властивостей: 
гальмує перекисне окиснення ліпідів [2], нормалі-
зує антиоксидантні системи [8], підвищує швид-
кість клубочкової фільтрації та зменшує канальце-
ві порушення при експериментальній сулемовій 
ГНН (гострій нирковій недостатності) [9]. Однак 
вплив самого ліпіну як складової ліпофлавону не 
вивчено, що стало метою нашого дослідження. 
Мета дослідження. З’ясувати вплив ліпіну в 
порівнянні з ліпофлавоном на функціональний 
стан нирок у щурів за умов гліцеролової моделі 
ГНН.  
Матеріал і методи. Проведено чотири серії 
експериментальних досліджень на 28 нелінійних 
білих безпородних щурах. Піддослідні тварини 
були розподілені на такі групи: 1-ша – контроль, 
тваринам уводили внутрішньоочеревинно воду 
для ін’єкцій в об’ємі, що є еквівалентною кілько-
сті розчину препаратів; 2-га – група контрольної 
патології нирок, яку викликали внутрішньом’язо-
вим уведенням 50 % розчину гліцерину в дозі 8 
мл/кг [10]; 3-тя – тварини, які через 40 хв після моде-
лювання патології одержували ліпофлавон (Біолек, 
Харків) у дозі 8 мг/кг [4]; 4-та – тварини, після мо-
делювання патології одержували ліпін у дозі, еквіва-
лентній його вмісту в ліпофлавоні в перерахунку 
на кверцетин 8 мг/кг. Для оцінки функціонально-
го стану нирок за умов індукованого діурезу зби-
рали сечу протягом 2 год в обмінних клітках, 
після чого проводили забір крові шляхом декапі-
тації щурів на 24-ту год експерименту під легким 
ефірним наркозом.  
Функціональний стан нирок оцінювали за 
показниками функції нирок (діурез, ШКТ 
(швидкість клубочкової фільтрації), концентрація 
креатиніну в плазмі крові та сечі, екскреція білка, 
показники ниркового транспорту іонів натрію). 
Показники діяльності нирок розраховували за 
формулами Ю.В. Наточина [6]. 
При роботі з тваринами дотримувалися ви-
мог Європейської конвенції із захисту експериме-
нтальних тварин (86/609 ЄЄС) [12]. Результати 
досліджень обробляли статистично за допомогою 
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Рис. 1. Діурез (мл/2 год) у щурів при корекції гліцеролової гострої ниркової недостатності ліпофлавоном та ліпіном. 
Статистично значущі зміни (p≤0,05)*– щодо даних контролю; ■ – щодо даних за умов гострої ниркової недостатності 
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Рис. 2. Швидкість клубочкової фільтрації (мкл/хв) у щурів при корекції гліцеролової гострої ниркової недостатності 
одноразовим уведенням ліпофлавону та ліпіну. Статистично значущі зміни (p≤0,05)*– щодо даних контролю; ■ – що-
до даних за умов гострої ниркової недостатності 
програми “Statgraphics” з використанням t-
критерію Стьюдента. Статистично вірогідними 
вважали зміни при p≤0,05. 
Результати дослідження та їх обговорення. 
Встановлено, що гліцеролова модель ГНН зни-
жує діурезу у 2,6 раза (рис. 1), що було зумовле-
но відповідним зниженням ШКФ у 4,6 раза (рис. 
2). Зменшення ШКФ призвело до зростання кон-
центрації креатиніну в плазмі крові у 2,5 раза та в 
сечі в 1,2 раза (табл). Реабсорбція води знижена 
на 92 %, що свідчить про ушкодження канальціє-
вого відділу нефрону.  
Концентрація білка в сечі зросла у 5,3 раза та 
його екскреція у 2,14 раза порівняно з контролем 
(табл.). Незважаючи на те, що концентрація іонів 
натрію в сечі перевищувала показники контролю 
в 3,65 раза, екскреція цього іона була меншою у 
2,9 раза, що зумовлено значним зменшенням 
ШКФ. Виявлено порушення як дистального тран-
спорту іонів натрію, що зменшився у 2,5 раза, так 
і проксимальної реабсорбції зі зменшенням пока-
зника в 5,9 раза, що підтверджує порушення тра-
нспортних процесів канальцієвого транспорту 
іонів. 
Уведення ліпофлавону сприяло збільшенню 
діурезу у тварин порівняно з нелікованими твари-
нами – в 1,9 раза. При лікуванні ліпіном достові-
рних змін не відбувалось (рис. 1).  
Збільшення діурезу при лікуванні ліпофла-
воном відбувалося за рахунок збільшення ШКФ 
(рис. 2), яка зростала в 1,4 раза, порівняно з неліко-
ваними тваринами. Уведення ліпіну не вплинуло 
на ШКФ на дану годину експерименту.  
При лікуванні модельної патології ліпофла-
воном концентрація креатиніну в плазмі крові 
зменшилася в 1,3 раза, у той час при застосуванні 
ліпіну достовірних змін не було (табл.). У сечі 
концентрація креатиніну залишалася високою 
при лікуванні ліпіном та перевищувала контроль-
ний показник в 1,4 раза, на відміну від ліпофла-
вону, який достовірно знижував даний показник 
у 1,5 раза. Використання як ліпофлавону, так і 
ліпіну при ГНН зменшувало концентрацію білка 
відповідно в 4 рази та 2,25 раза (табл.). Екскреція 
білка зменшувалась у 1,9 раза лише при викорис-
танні ліпофлавону. Ліпофлавон та ліпін при од-
норазовому уведенні не впливали на показники 
реабсорбції води за умов ГНН.  
На тлі уведення ліпофлавону та ліпіну кон-
центрація іонів натрію мала тенденцію до зни-
ження, однак перевищувала контрольні показни-
ки у 2,6 та 2,9 раза відповідно, та збільшувалась 
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Таблиця  
Вплив ліпофлавону та ліпіну на показники функції нирок у щурів за умов гліцеролової  
гострої ниркової недостатності після одноразового уведення (М±m, n=7) 
Показник Контроль 
ГНН ГНН+ ліпофлавон 
ГНН+ 
ліпін 
24 год експерименту 
Концентрація креатиніну в 
сечі, ммоль/л 0,81±0,02 
1,01±0,05 
р<0,01 
0,68±0,09 
р1<0,01 
1,12±0,08 
р2<0,05 
Концентрація креатиніну в 
плазмі крові, мкмоль/л 51,4±3,6 
129,8±9,2 
р<0,001 
102,2±5,2 
р1<0,05 
р2<0,001 
114,2±3,8 
р2<0,001 
Реабсорбція води, 
% 94,0±0,4 
86,7±1,3 
р<0,001 
82,9±2,6 
р2<0,01 
89,6±0,6 
р2<0,01 
Екскреція бiлка, мг/2 год 0,14±0,01 0,30±0,05 р<0,01 
0,16±0,03 
р1<0,01 
0,22±0,02 
р2<0,05 
Концентрація білка в сечі,  
г/л ´10-3 0,30±0,03 
1,60±0,02 
р<0,005 
0,40±0,09 
р1<0,001 
0,71±0,02 
р1<0,001 
р2<0,001 
Концентрація іонів на-
трію, ммоль/л 2,16±0,21 
7,88±1,04 
р<0,001 
5,64±0,83 
р2<0,01 
6,16±0,99 
р2<0,05 
Екскреція іонів натрію,  
мкмоль/ 2 год 8,30±1,13 
2,87±0,35 
р<0,001 
7,00±0,97 
р1<0,01 
6,14±0,14 
р1<0,001 
Дистальний транспорт іонів 
натрію, мкмоль/  
2 год 
620,2±29,7 244,8±36,9 р<0,001 
476,2±47,2 
р1<0,01 
р2<0,05 
220,05±34,86 
р2<0,01 
Реабсорбція іонів натрію в 
проксимальному відділі 
нефрону, ммоль/ 2 год 
8,3±0,5 1,4±0,2 р<0,001 
2,5±0,3 
р1<0,05 
р2<0,01 
1,95±0,35 
р2<0,001 
Примітка. р – показник вірогідності різниці з даними контролю; р1 – показник вірогідності різниці з даними за гострої 
ниркової недостатності без уведення препаратів; р2 – показник вірогідності різниці з даними контролю 
екскреція іонів натрію практично у 2 рази щодо 
даних у нелікованих тварин. 
При лікуванні щурів ліпофлавоном збільшу-
вався як проксимальний, так і дистальний транс-
порт іонів натрію відповідно у 2,0 та 1,8 раза по-
рівняно з нелікованими тваринами. Вплив ліпіну 
на дистальний транспорт іонів натрію і прокси-
мальну реабсорбцію цього іона практично не 
проявлявся.  
Таким чином, одноразове уведення ліпофла-
вону покращує функціональну діяльність нирок 
за умов гліцеролової ГНН, зокрема, наближаючи 
до показників контролю концентрацію креатині-
ну в сечі, значно посилюючи ШКФ і при цьому 
не підвищуючи реабсорбцію води порівняно до 
показників контролю, зменшуючи концентрацію 
та екскрецію білка в сечі, покращуючи процеси 
транспорту іонів натрію в канальцях нефрону. 
Водночас ступінь відновлення показників функ-
ції нирок за дії ліпіну при одноразовому викорис-
танні в дозі, еквівалентній його вмісту у ліпофла-
воні, не проявлявся. 
Висновки 
1. Експериментальна гліцеролова модель 
гострої ниркової недостатності проявляється зни-
женням швидкості клубочкової фільтрації, змен-
шенням канальцієвої реабсорбції води, збільшен-
ня екскреції білка, пригніченням транспорту іонів 
натрію в проксимальному та дистальному відді-
леннях нефрону. 
2. Уведення щурам ліпофлавону зменшує 
ступінь порушених функцій нирок шляхом підви-
щення рівня клубочкової фільтрації, зменшенням 
концентрації та екскреції білка, а також позитив-
ного впливу на процеси канальцевого транспорту 
іонів натрію. 
3. Ліпін, як складова ліпофлавону, практич-
но не вливає на функцію нирок у дозі, еквівален-
тній його вмісту у ліпофлавоні при одноразовому 
використанні за умов гліцеролової нефропатії.  
Перспектива подальших досліджень поля-
гає у вивченні нефропотекторних властивостей 
ліпіну та ліпофлавону за умов ГНН при тривало-
му уведенні. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛИПИНА КАК ОСНОВЫ ЛИПОСОМАЛЬНОЙ  
ФОРМЫ ЛИПОФЛАВОНА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК  
У КРЫС ПРИ СМОДЕЛИРОВАННОЙ ПАТОЛОГИИ 
А.М. Горошко 
Резюме. Проведен анализ влияния липина как составляющей части липофлавона на функциональное состоя-
ние почек у животных при острой глицероловой нефропатии. В результате эксперимента установлено, что при 
однократном применении липофлавон улучшает функцию почек в условиях острой почечной недостаточности. 
Вместе с этим, липин в дозе, равной содержанию его в липофлавоне, положительного влияния на функцию почек 
не оказывает. 
Ключевые слова: липин, липофлавон, функция почек, острая почечная недостаточность. 
EFFECT OF LIPIN AS A BASIS OF LIPOSOMAL LIPOFLAVON ON THE FUNCTIONAL  
STATE OF KIDNEYS IN RATS UNDER A MODEL OF PATHOLOGY 
O.M. Horoshko 
Abstract. The impact of Lipin as part of Lipoflavon on renal function in animals under conditions of glycerol model 
of nephropathy was analysed. As a result, it was determined that after a single application, Lipoflavon can improve the 
renal function under conditions of acute renal failure. At the same time Lipin in equivalent dose of that in Lipoflavon does 
not influence the renal function. 
Key words: Lipin, Lipoflavon, renal function, acute renal failure. 
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